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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi program sekolah Adiwiyata 
di SMA Negeri 80 Jakarta. Metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah 
deskriptif kualitatif. Merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan 
data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Dimana peneliti melakukan 
Triangulasi Data yaitu wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. 
Wawancara yang dilakukan peneliti meliputi guru, murid dan orang tua siswa. 
Kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah: (1) perencanaan program 
Adiwiyata di SMA Negeri 80 melibatkan seluruh pihak terkait dengan tujuan 
meningkatkan partisipatif warga sekolah, (2) pelaksanaan program Adiwiyata 
di SMA Negeri 80 berlangsung dengan baik dan berdampak pada karakter 
peduli lingkungan siswa, dan (3) hambatan yang sering terjadi adalah sikap 
kurang disiplin oleh para partisipan, dan cara mengatasinya adalah dengan 
diberikan sanksi yang telah disepakati. 
 
Kata kunci: Program Adiwiyata, Peduli Lingkungan, Perencanaan program 
Adiwiyata, Pelaksanaan program Adiwiyata. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the implementation of the Adiwiyata program in 
SMA 80 Jakarta. The methodology used by researchers is descriptive 
qualitative. Is a research method that uses qualitative data and is explained 
descriptively. Where researchers conduct data triangulation, namely 
interviews, observations and documentation studies. Interviews conducted by 
researchers included teachers, students and parents of student. The 
conclusions that researchers get are: (1) planning of the Adiwiyata program at 
SMA Negeri 80 involves all relevant parties with the aim of increasing the 
participation of school residents, (2) the implementation of the Adiwiyata 
program at SMA Negeri 80 is going well and has an impact on the student's 
environmental care character, and ( 3) the obstacle that often occurs is the lack 
of discipline by the participants, and the way to overcome them is by giving 
sanctions that have been agreed upon. 
 
Keywords: Adiwiyata Program, Environmental Care, Adiwiyata Program 
Planning, Implementation of the Adiwiyata Program. 
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